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Jawab SEMUA soalan.
l. (a) Cari domain dan julat /(x) = \mi:?
Selesaikan ketaksamaan
1.ll"l 
-ll<s
Gambarajah di bawah menunjukkan
-2 < x<2.
(i)
(ii)
(b) graf suatu fungsi f pfra domain
Lakarkan graf-graf berikut:
(i) 8(x) = fl2x + r)
(ii) 8(x) = Zf(x)+r.
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(c) Dapatkan terbitan pertama fungsi-fungsi berikut:
(iii) y = (1 *"t)*'n*
(d) Dapatkan y' jika
2Y{nl = ,tnxz
(e) Tunjukkan e* )- | + x untuk semua x ) 0.
'--(i) f(x) = *rlL+*' ta +4,(ii) sk) - -- *
e
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2, (a) Dapatkan kamiran-kamiran berikut:
t J;-x4e'+x3(i) J --7-d*' x>o
(ii) J
(iii) J
I dx, x>O
zJ7 (t
3x2 +:T
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Iat(rv) J r+ffi (Petunjuk: r'-t=t)
Ia*(v) J srt*g"*5
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(b) Nilaikan tusd-had berikut: :
(i) tua Jt 
-z* - * (ii) n^q {:#x-+o t+0 X"
(*' * tY'(iii) had lT. I
x_+_ 1x- _ I /
(c) (i) Jika fix) = d, tunjukkan ha{ /(x) = 4 dengan menggunakanx-r3 -
takrif had.
(ii) Andaikan
rI e'-li 
-, 
X*Of(x\ = I xI a , 'r=o
Cari nilai a supaya flr) selanjar pada x = 0. Adakah flx)
terbezakan pada x = 0 untuk nilai a ini? Jika ya, cati "f'(O).
(100/1M)
3. (a) (i) Fungsi /(x) yang terbezakan pada selang (a, b) mempunyai nilai
yang sama pada .r = a dan x = b. Cari nilai
lu f '(r) *.Ja.
(ii) Dapatkan terbitan kedua fungsi:
F3 dt
, = Jr l.f
.../4-
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(b) Diberi f(x) = xs - 5*o + 5x3 + 1 : .re [-1, 2].
(i) Dapatkan selang nilai r supaya/adalah menokok dan/menyusut.
(ii) Cari nilai maksimum dan nilai minimum ff.r).
(c) Sebuah syarikat yang beroperasi sejak lima tahun yang lepas telah
mendapati pendapatan jualan telah meningkat dengan kadar
t3 +3t2 +6t+7
wjutaringgitsetahun,denganrmewakilibilangantahun
syarikat telah beroperasi. Dijangkakan dalam masa 2 tahun akan datang
anggaran pendapatan akan meningkat dengan kadar yang sama. Jika
pendapatan pada akhir 4 tahun pertama ialah 6 juta, berapakah jumlah
pendapatan yang dijangka diperolehi setelah beroperasi selama 6 tahun.
( 100/100)
Cari luas rantau yang dibatasi oleh paksi-y dan graf n = y(y - 1).
(b) Cari isipadu bungkah yang terjana apabila luas rantau yang dibatasi oleh
graf y = x2 dan ) = 18 -xt dikisarkanpadagaris x=4.
(c) Andaikan/selanjar pada [0,
f '/('in x) dx =
Andaikan x=?I-F)
tslnx
___ ^ dx2 
- 
sin'x
1(x) litca s(r) = 1 - J; dan /(g(x)) =z -ZJi + x.
.r
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ll, tunjukkan:
* ftt,'' x) ax.
(Petunjuk:
dan seterusnya nilaikan
f
(d) Cari
(r00/100)
